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内
藤
有
里
過
剰
な
〈
顔
〉
と
空
虚
な
〈
身
体
〉
︱
︱ 
谷
崎
潤
一
郎
『
鮫
人
』
を
視
座
と
し
て 
︱
︱
一 
は
じ
め
に
　
映
画
を
観
る
行
為
と
は
、同
時
に
〈
顔
〉
を
見
る
経
験
で
も
あ
る
。
北
野
圭
介
は
、
物
語
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
引
き
受
け
始
め
た
古
典
期
映
画
に
と
っ
て
「
顔
こ
そ
が
画
面
が
そ
の
意
味
作
用
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
も
っ
と
も
重
要
な
ト
ポ
ス
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
た
が
一
、一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
映
画
雑
誌
を
繙
く
と
、
観
客
が
い
か
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
顔
を
注
視
し
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
例
え
ば
、一
九
一
七
年
四
月
号
の『
活
動
画
報
』「
読
者
通
信
」欄
に
は「
ど
う
がママ
貴
誌
の
表
紙
は
永
遠
に
あ
ゝ
云
ふ
や
う
な
女
優
の
顔
を
出
し
て
下
さ
い
。（
大
方
想
太
郎
）」
と
い
う
投
稿
が
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
「
読
者
文
芸
」
欄
で
は
好
き
な
女
優
を
語
る
に
、
表
情
や
顔
の
魅
力
に
触
れ
る
読
者
の
様
子
が
見
ら
れ
る
二
。
こ
う
し
た
記
事
か
ら
分
か
る
の
は
、
俳
優
の
顔
が
、
映
画
に
つ
い
て
語
る
際
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
い
う
映
画
手
法
が
こ
う
し
た
〈
顔
〉
を
見
る
経
験
を
拡
大
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
谷
崎
潤
一
郎
が
つ
と
に
そ
の
魅
力
を
語
っ
て
い
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
谷
崎
は
「
活
動
写
真
の
現
在
と
将
来
」（『
新
小
説
』、
一
九
一
七
・
九
）
に
お
い
て
、
人
間
の
顔
は
「
た
と
へ
ど
ん
な
に
醜
い
顔
で
も
、
其
れ
を
ぢ
つ
と
視
詰
め
て
居
る
と
、
何
と
な
く
其
処
に
神
秘
な
、
崇
厳
な
、
或
る
永
遠
な
美
し
さ
が
潜
ん
で
居
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、「
活
動
写
真
の
「
大
映
し
」
の
顔
を
眺
め
る
際
に
、
特
に
其
の
感
を
深
く
」
し
、「
名
状
し
難
い
魅
力
」
を
感
じ
る
と
し
て
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
〈
顔
〉
に
注
目
し
て
い
た
三
。
　
だ
が
一
方
で
、
映
画
は
何
も
た
だ
魅
力
あ
ふ
れ
る
新
興
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
作
家
の
前
に
立
ち
現
れ
た
の
で
は
な
い
。
五
味
渕
典
嗣
が
指
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摘
す
る
よ
う
な
「
い
か
に
書
く
か
」
と
い
う
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
文
学
営
為
の
問
題
に
密
接
に
関
わ
る
形
で
映
画
は
作
家
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
も
い
た
四
。
紙
幅
の
関
係
上
詳
述
は
避
け
る
が
、
山
本
芳
明
が
実
証
し
た
よ
う
に
五
文
学
が
「
商
品
」
と
し
て
の
価
値
を
帯
び
、
文
化
的
資
本
産
業
へ
の
編
入
と
い
う
〈
質
〉
か
ら
〈
量
〉
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
生
じ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
、
映
画
は
文
学
と
拮
抗
す
る
商
品
、
あ
る
い
は
表
象
形
式
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
当
然
作
家
に
次
の
問
い
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
映
像
が
紡
ぎ
出
す
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
対
抗
す
る
に
は
、
い
か
な
る
言
葉
を
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
六
。
　
こ
の
問
い
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
り
、
谷
崎
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
っ
た
の
が
描
写
に
伴
う
言
葉
の
線
条
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
千
葉
俊
二
に
よ
れ
ば
大
正
期
の
谷
崎
テ
ク
ス
ト
に
欠
け
て
い
た
も
の
と
し
て
「
可
視
的
な
実
在
感
」
が
あ
る
が
七
、
言
葉
、
す
な
わ
ち
描
写
に
よ
っ
て
こ
の
「
可
視
的
な
実
在
感
」
を
再
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
渡
部
直
己
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
言
葉
と
物
と
を
め
ぐ
る
本
質
的
な
〔
…
〕
齟
齬
」
が
浮
上
し
八
、
か
つ
そ
の
描
写
が
精
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
こ
に
は
線
条
性
と
い
う
ま
だ
る
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
の
中
で
、
時
に
〈
顔
〉
は
こ
う
し
た
「
齟
齬
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
格
好
の
題
材
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
顔
は
表
情
と
し
て
漸
次
移
ろ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
こ
に
は
印
象
と
い
う
問
題
が
つ
い
て
ま
わ
る
か
ら
だ
。
谷
崎
が
あ
れ
ほ
ど
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
顔
に
固
執
し
た
理
由
の
一
つ
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
九
。
言
葉
が
映
画
や
写
真
ほ
ど
顔
を
描
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
の
実
験
者
た
る
谷
崎
に
と
っ
て
少
な
く
な
い
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
は
ず
だ
。
　
で
は
、
顔
、
あ
る
い
は
身
体
を
語
る
中
で
谷
崎
テ
ク
ス
ト
は
い
か
な
る
言
語
実
験
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
俎
上
に
あ
げ
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
が『
鮫
人
』（『
中
央
公
論
』、
一
九
二
〇
・
一
、三
‐
五
、八
‐
一
〇
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
小
説
が
、
谷
崎
が
映
画
と
い
う
新
興
メ
デ
ィ
ア
と
向
き
合
う
中
で
生
ま
れ
損
な
っ
た
0
0
0
0
0
0
0
作
品
で
あ
り
、
か
つ
顔
と
言
葉
を
め
ぐ
る
困
難
を
如
実
に
表
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
浅
草
オ
ペ
ラ
を
題
材
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、『
鮫
人
』
は
従
来
映
画
と
の
関
係
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
一
〇
。
し
か
し
『
鮫
人
』
の
あ
る
種
挑
戦
的
な
描
写
は
、
映
画
、
と
り
わ
け
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
の
関
係
の
中
で
要
請
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
視
覚
芸
術
と
言
語
芸
術
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
こ
の
言
語
実
験
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
谷
崎
の
映
画
観
や
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
映
画
的
要
素
の
役
割
や
効
果
、
あ
る
い
は
作
中
映
画
の
機
能
な
ど
を
明
ら
め
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
し
一
一
、二
つ
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
は
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
テ
ク
ス
ト
へ
の
映
画
の
影
響
は
テ
ク
ス
ト
の
主
題
や
内
容
面
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
文
体
や
描
写
、
プ
ロ
ッ
ト
の
面
で
も
そ
の
影
響
を
鑑
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
谷
崎
の
映
画
テ
ク
ス
ト
を
考
え
る
上
で
〈
顔
〉
が
一
つ
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の
指
標
た
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
映
画
に
お
い
て
〈
顔
〉
の
特
権
性
は
つ
と
に
言
及
さ
れ
て
き
た
事
柄
で
あ
り
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
映
画
と
〈
顔
〉
に
つ
い
て
は
国
内
外
を
問
わ
ず
様
々
な
レ
ベ
ル
で
問
題
に
さ
れ
て
い
た
一
二
。
谷
崎
も
そ
う
し
た
時
代
状
況
と
親
和
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
本
論
で
は
『
鮫
人
』
に
加
え
、『
鮫
人
』
と
同
様
の
試
み
が
な
さ
れ
た
「
富
美
子
の
足
」（『
雄
辯
』、
一
九
一
九
・
六
‐
七
）と
、こ
の
二
作
品
で
の
試
み
の
結
実
で
あ
る「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」（『
文
芸
春
秋
』、
一
九
二
七
・
一
）
を
取
り
上
げ
、
映
画
と
の
関
係
の
中
で
要
請
さ
れ
た
、
言
葉
で
〈
顔
〉
を
語
る
と
い
う
営
み
に
つ
い
て
問
う
て
み
た
い
。
二 
言
葉
、
そ
し
て
〈
顔
〉
か
ら
の
逃
避
　
先
に
渡
部
が
指
摘
し
た
言
葉
と
事
物
を
め
ぐ
る
齟
齬
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
齟
齬
を
い
と
も
簡
単
に
回
避
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
九
二
〇
年
代
、
言
葉
を
め
ぐ
る
理
不
尽
さ
を
作
家
た
ち
に
も
っ
と
も
直
截
に
突
き
付
け
た
の
が
映
画
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
谷
崎
は
こ
の
理
不
尽
さ
に
真
正
面
か
ら
挑
ん
だ
作
家
の
一
人
で
あ
り
、そ
の
挑
戦
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が「
富
美
子
の
足
」
で
あ
る
。
　
こ
の
作
品
は
美
術
学
校
の
学
生
で
あ
る
宇
之
吉
が
、
宇
之
吉
自
身
と
、
彼
の
遠
い
親
戚
に
あ
た
る
塚
越
と
い
う
隠
居
、
そ
の
妾
の
富
美
子
の
三
人
を
め
ぐ
る
奇
妙
な
「
物
語
」
を
「
谷
崎
先
生
」
に
書
簡
形
式
で
語
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
富
美
子
は
非
常
に
美
し
い
足
を
持
っ
た
女
で
あ
り
、
ゆ
え
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ッ
ト
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
小
説
と
し
て
も
有
名
な
の
だ
が
、
一
方
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
明
ら
か
に
〈
顔
〉
を
言
葉
で
描
く
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
宇
之
吉
は
富
美
子
を
「
決
し
て
素
晴
ら
し
い
美
人
」
で
は
な
い
が
「
多
く
の
欠
点
が
却
つ
て
一
種
の
情
調
を
持
」
ち
、「
江
戸
趣
味
と
し
て
稍やや
完
全
な
タ
イ
プ
」
と
し
て
富
美
子
の
〈
顔
〉
の
造
作
に
つ
い
て
語
っ
て
い
く
。
顔
の
輪
郭
は
卵
な
り
に
頤
の
方
が
尖
つ
て
居
て
、
頬
は
心
持
ち
殺そ
げ
過
ぎ
て
居
ま
し
た
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
コ
チ
コ
チ
し
た
堅
い
感
じ
で
は
な
く
、
物
を
云
ふ
度
毎
に
唇
の
運
動
に
引
張
ら
れ
て
肉
が
ふ
つ
く
り
と
た
る
む
や
う
に
波
を
打
つ
塩あん
ば
い梅
な
ぞ
は
、
寧
ろ
柔
か
い
、
た
つ
ぷ
り
と
し
た
感
じ
を
起
さ
せ
ま
し
た
。
額
も
大
分
詰
ま
つ
て
居
る
方
で
、
生
え
際
も
富
士
額
と
云
ひ
得
る
程
に
揃
つ
て
は
居
な
い
で
、
富
士
形
の
頂
上
か
ら
僅
か
下
の
前
髪
の
左
右
の
辺
に
、
両
辺
と
も
同
じ
や
う
に
少
し
く
脱
け
上
つ
た
箇
所
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
又
も
と
の
富
士
形
に
ず
う
ツ
と
眼
尻
の
方
へ
開
い
て
居
る
の
で
し
た
。
　
宇
之
吉
は
「
出
来
る
だ
け
精
し
く
こ
の
女
の
顔
を
説
明
し
な
い
で
− 40 −
は
居
ら
れ
な
い
の
で
す
」
と
言
い
、
富
美
子
の
〈
顔
〉
を
読
み
手
で
あ
る
「
先
生
」
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
言
葉
と
事
物
を
め
ぐ
る
齟
齬
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
渡
部
は
「
描
写
の
精
密
さ
に
資
し
て
、
長
さ
は
不
可
欠
の
要
素
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
お
の
ず
と
理
不
尽
な
逸
脱
」
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
一
三
。
す
な
わ
ち
、
精
密
な
描
写
を
す
る
に
は
そ
れ
だ
け
言
葉
の
長
さ
を
要
す
る
の
だ
が
、
長
引
け
ば
長
引
く
ほ
ど
言
葉
は
む
し
ろ
「
対
象
の
ほ
ん
ら
い
の
姿
を
時
間
と
と
も
に
分
断
」
一
四
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
あ
れ
だ
け
の
言
葉
が
尽
く
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
は
富
美
子
の〈
顔
〉が「
瓜
実
顔
」「
国
貞
式
の
美
貌
」
に
収
斂
し
て
し
ま
う
こ
と
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
　
精
密
な
描
写
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
言
葉
の
長
さ
に
よ
る
「
対
象
の
ほ
ん
ら
い
の
姿
」
の
分
断
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
宇
之
吉
が
い
く
ら
富
美
子
の
器
量
を
「
何
と
か
し
て
先
生
に
了
解
し
て
戴
き
た
い
の
で
す
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
「
先
生
」
が
宇
之
吉
の
綴
っ
た
言
葉
か
ら
富
美
子
の
容
貌
を
明
確
に
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
五
味
渕
が
「
視
線
に
捉
え
ら
れ
た
美
を
転
写
す
る
に
は
、
線
条
性
に
制
約
さ
れ
る
言
葉
と
い
う
手
段
は
あ
ま
り
に
ま
だ
る
く
、
だ
か
ら
こ
そ
映
像
メ
デ
ィ
ア
が
要
請
さ
れ
る
」
と
的
確
に
指
摘
し
て
み
せ
た
よ
う
に
一
五
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
富
美
子
を
絵
の
中
に
落
と
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
僕
の
拙
劣
な
文
章
」
で
は
、富
美
子
の
〈
顔
〉
を
再
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
歌
川
国
貞
の
絵
が
モ
デ
ル
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
富
美
子
の
〈
顔
〉
は
引
き
剝
が
さ
れ
て
し
ま
っ
て
さ
え
い
る
。
宇
之
吉
は
絵
の
通
り
の
姿
勢
を
取
っ
た
富
美
子
を
見
て
、
今
度
は
〈
顔
〉
で
は
な
く
〈
足
〉
の
「
器
量
」
を
語
り
、
つ
い
に
は
足
に
表
情
を
見
出
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
〈
顔
〉
と
〈
足
〉
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
転
倒
が
生
じ
て
お
り
、
富
美
子
の
器
量
を
「
何
と
か
し
て
先
生
に
了
解
し
て
戴
き
た
い
」
と
語
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
富
美
子
の
〈
顔
〉
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、〈
顔
〉
を
言
葉
で
語
る
こ
と
の
困
難
か
ら
の
逃
避
を
意
味
し
て
い
る
。
い
く
ら
宇
之
吉
が
富
美
子
の
〈
足
〉
に
表
情
を
見
出
そ
う
と
も
、
実
際
に
顔
面
筋
肉
が
動
く
こ
と
が
な
い
以
上
そ
の
表
情
を
読
者
に
語
る
必
要
は
な
い
か
ら
だ
。
宇
之
吉
が
顔
で
は
な
く
足
に
視
線
を
移
し
て
し
ま
う
の
は
、
決
し
て
彼
が
フ
ッ
ト
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
言
葉
で
〈
顔
〉
を
語
る
こ
と
の
困
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
　
そ
し
て
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
身
体
像
を
再
構
築
す
る
肖
像
画
と
い
う
視
覚
メ
デ
ィ
ア
さ
え
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
宇
之
吉
は
国
貞
が
描
い
た
女
の
ポ
ー
ズ
を
真
似
す
る
富
美
子
を
見
て
、「
眺
め
れ
ば
眺
め
る
ほ
ど
孰
方
が
絵
だ
か
人
間
だ
か
、
た
し
か
に
其
れ
は
分
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
」「
僕
は
寧
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ろ
お
富
美
さ
ん
が
絵
の
女
を
真
似
て
居
る
の
で
は
な
く
、
絵
の
女
が
お
富
美
さ
ん
を
真
似
て
居
る
の
だ
と
云
ひ
た
い
く
ら
ゐ
で
し
た
」
と
絵
の
女
と
富
美
子
を
同
一
視
し
て
語
っ
て
し
ま
う
。
本
来
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
は
ず
の
肖
像
画
に
モ
デ
ル
と
し
て
既
存
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
が
介
入
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
富
美
子
が
同
一
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
顔
や
身
体
を
、
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
視
覚
メ
デ
ィ
ア
で
構
築
す
る
必
要
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
富
美
子
は
既
に
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
　
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
結
局
「
絵
の
方
は
好
い
加
減
に
誤
魔
化
し
て
、
お
富
美
さ
ん
の
足
を
眺
め
て
は
隠
居
と
二
人
で
讃
美
の
言
葉
を
交
換
し
つ
ゝ
時
を
過
す
」
方
向
へ
と
テ
ク
ス
ト
は
動
い
て
い
っ
て
し
ま
う
。〈
顔
〉
を
言
葉
で
構
築
し
よ
う
と
し
た
「
富
美
子
の
足
」
は
、
あ
た
か
も
そ
の
困
難
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
表
情
を
〈
足
〉
に
見
出
し
、
や
が
て
言
葉
か
ら
離
れ
て
絵
と
い
う
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
要
請
す
る
も
、
そ
れ
さ
え
も
頓
挫
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
先
述
し
た
言
葉
が
い
っ
た
い
何
を
描
け
る
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
逃
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三 
過
剰
な
〈
顔
〉
と
空
虚
な
〈
身
体
〉
　
こ
う
し
て
語
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
〈
顔
〉
を
語
り
き
る
べ
く
谷
崎
が
再
び
筆
を
取
っ
た
作
品
が
『
鮫
人
』
で
あ
る
。
　
『
鮫
人
』
研
究
に
お
い
て
〈
顔
〉
及
び
身
体
は
よ
く
言
及
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
読
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
梧
桐
寛
治
に
代
表
さ
れ
る
登
場
人
物
の
異
様
な
容
貌
の
描
写
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
　
井
上
健
は
『
鮫
人
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
退
化
論
や
生
来
犯
罪
者
説
な
ど
に
触
れ
、
服
部
の
描
写
に
こ
う
し
た
言
説
の
影
響
を
見
る
一
方
で
、
服
部
が
表
す
「
退
化
」
は
浅
草
と
い
う
ト
ポ
ス
が
も
つ
流
動
性
に
よ
っ
て
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
一
六
。
村
上
裕
德
は
梧
桐
の
描
写
に
つ
い
て
「
部
分
が
全
体
に
襲
い
か
か
る
よ
う
な
、
局
部
肥
大
化
し
た
描
写
」
と
評
し
な
が
ら
も
、
こ
の
描
写
を
「
当
時
の
谷
崎
が
日
頃
感
じ
て
い
た
芸
術
観
や
、
文
明
批
評
や
、
食
欲
を
始
め
と
す
る
人
間
の
欲
望
」
を
語
り
き
る
た
め
の
道
具
立
て
と
み
な
し
て
い
る
一
七
。
ま
た
、
山
口
政
幸
は
『
鮫
人
』
の
長
大
な
描
写
に
対
す
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
影
響
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
描
写
は「
何
も
こ
の「
梧
桐
寛
治
」と
い
う
特
定
の
人
物
の「
顔
」
に
つ
い
て
の
み
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
云
わ
ば
『
鮫
人
』
と
い
う
作
品
全
体
に
ま
で
押
し
広
げ
ら
れ
た
、
一
つ
の
遠
大
な
、
充
実
し
た
意
味
」
と
身
体
描
写
を
テ
ク
ス
ト
全
体
の
描
写
と
並
置
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
一
八
。
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
『
鮫
人
』
の
異
様
な
身
体
描
写
に
つ
い
て
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
影
響
や
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
言
説
の
指
摘
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
挑
戦
的
な
身
体
表
象
を
『
鮫
人
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
問
う
べ
き
は
異
常
な
身
体
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描
写
の
内
実
で
も
テ
ク
ス
ト
全
体
の
描
写
と
の
関
係
で
も
な
く
、
梧
桐
や
真
珠
の
異
常
な
身
体
が
、
い
か
に
書
か
れ
、
そ
し
て
描
写
そ
れ
自
体
が
『
鮫
人
』
と
い
う
作
品
に
い
か
な
る
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
問
い
に
応
答
す
べ
く
、試
み
に
南
の
描
写
か
ら
見
て
み
よ
う
。
　
「
兎
に
角
其
の
顱
頂
骨
は
、
博
士
の
場
合
に
も
息
子
の
貞
助
の
場
合
に
も
、
彼
等
に
共
通
な
生きい
っ
ぽ
ん
一
本
で
潔
白
な
人
格
、
明
晰
な
頭
脳
、
さ
う
し
て
而
も
幸
福
に
穏
か
に
生
き
ら
れ
る
お
坊
つ
ち
や
ん
育
ち
の
象
徴
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
南
の
皮
膚
や
骨
格
の
感
じ
が
清
純
で
生
一
本
な
性
格
に
直
結
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
明
ら
か
に
観
相
学
的
な
眼
差
し
に
貫
か
れ
て
い
る
。
　
『
鮫
人
』
を
貫
く
観
相
学
的
眼
差
し
に
つ
い
て
は
竹
内
瑞
穂
の
論
に
詳
し
い
一
九
。
竹
内
は
梧
桐
の
顔
の
描
写
と
同
時
代
に
議
論
さ
れ
て
い
た
「
変
質
者
」
の
「
身
体
的
変
質
徴
候
」
の
重
な
り
を
指
摘
し
た
後
、
こ
う
し
た
「
分
割
さ
れ
た
一
部
分
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
あ
る
人
間
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
決
定
し
て
ゆ
く
」
観
相
学
的
な
考
え
方
は
、
近
代
に
お
い
て
「
急
速
な
発
展
を
と
げ
た
、〈
個
人
〉
を
識
別
す
る
諸
技
術
」、
す
な
わ
ち
〈
個
人
識
別
法
〉
に
共
有
さ
れ
た
原
理
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
竹
内
は
こ
の
視
線
は
『
鮫
人
』
の
テ
ク
ス
ト
に
も
浸
透
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
男
で
あ
る
か
女
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
人
で
あ
る
か
「
支
那
人
」
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
林
真
珠
の
身
体
が
も
つ
不
安
定
さ
に
、
こ
の
視
線
に
対
す
る
攪
乱
を
見
て
い
る
。
　
真
珠
の
身
体
の
不
安
定
さ
は
「
男
と
女
の
中
間
」
に
あ
る
よ
う
な
体
つ
き
や
「
貴
国
の
少
女
ハ
ヤ
シ
・
シ
ン
ジ
ユ
で
あ
る
か
支
那
の
少
年
リ
ン
・
チ
ェ
ン
チ
ュ
ウ
で
あ
る
か
に
就
い
て
、
今
以
て
疑
ひ
な
き
を
得
な
い
」と
い
う
容
貌
の
曖
昧
さ
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
真
珠
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
揺
ら
が
せ
る
よ
う
な
身
体
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
身
体
の
曖
昧
さ
も
相
ま
っ
て
真
珠
の
謎
は
深
ま
っ
て
い
く
の
だ
が
、
岩
川
あ
り
さ
は
真
珠
が
彼
女
に
つ
い
て
語
る
人
々
に
対
し
て
常
に
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
「
沈
黙
」
を
援
用
し
つ
つ
二
〇
、
彼
女
の
沈
黙
は
「
林
真
珠
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
「
実
体
的
個
人
識
別
」
の
レ
ベ
ル
で
確
定
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
決
定
を
留
保
さ
せ
る
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
身
体
の
あ
り
よ
う
は
「
規
範
的
な
身
体
を
中
心
と
す
る
ス
ト
レ
ー
ト
な
世
界
の
あ
り
方
自
体
を
問
う
」
営
み
に
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
二
一
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
梧
桐
の
描
写
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
個
人
識
別
法
的
眼
差
し
を
攪
乱
す
る
真
珠
の
曖
昧
な
身
体
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、『
鮫
人
』
が
映
画
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
谷
崎
の
大
正
活
映
株
式
会
社
へ
の
入
社
が
『
鮫
人
』
の
連
載
中
で
あ
り
、
そ
の
後
映
画
製
作
の
方
に
集
中
す
る
た
め
に
『
鮫
人
』
を
休
載
、
さ
ら
に
休
載
す
る
に
あ
た
り
映
画
を
「
文
学
と
同
じ
や
う
に
重
く
見
て
」
お
り
、「
追
ひ
追
ひ
此
の
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方
面
に
於
い
て
も
相
当
自
信
あ
る
物
を
発
表
す
る
つ
も
り
」、「
鮫
人
」
に
し
て
も
、
或
は
将
来
映
画
劇
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
二
二
、『
鮫
人
』
と
映
画
の
関
係
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
こ
の
時
期
は
谷
崎
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
同
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
も
映
画
と
文
学
が
密
接
に
関
係
し
た
時
期
な
の
で
あ
る
。
　
坪
井
秀
人
は
、
梧
桐
の
顔
の
描
写
は
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、『
鮫
人
』
の
休
載
は
「
映
画
の
方
法
論
に
小
説
の
語
り
や
描
写
の
方
法
が
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
に
よ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
二
三
、
実
際
、
梧
桐
の
〈
顔
〉
と
真
珠
の
〈
身
体
〉
に
は
、
文
学
が
映
画
と
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
言
葉
の
困
難
が
如
実
に
現
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
梧
桐
の
容
貌
の
異
様
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
描
写
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、何
よ
り
も
そ
の
長
さ
で
あ
る
。全
集
で
七
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
容
貌
の
描
写
は
、
単
に
梧
桐
の
容
貌
が
そ
れ
だ
け
異
常
で
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
坪
井
が
言
う
よ
う
に
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
の
関
連
で
要
請
さ
れ
た
も
の
と
見
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
読
者
が
若
し
此
の
不
思
議
なつ
ら
だ
ま
し
い
面
魂
に
就
い
て
も
つ
と
委
し
く
知
り
た
い
と
思
ふ
な
ら
ば
、
所
謂
火
の
見
櫓
の
頂てっ
ぺ
ん辺
に
あ
る
ひ
よ
0
0
ろ0
長
い
形
を
し
た
物
、
︱
︱
二
等
辺
三
角
形
の
頂
点
を
下
に
し
た
輪
郭
を
持
ち
、
眼
窩
や
、
蟀こめ
か
み谷
や
、
頬
骨
の
下
や
、
顎
骨
の
左
右
や
に
数
箇
所
の
陥
落
を
有
し
、
其
れ
の
中
に
其
れ
自
身
の
複
雑
な
影
を
作
つ
て
居
る
と
こ
ろ
の
、
一
箇
の
人
間
の
顔
を
先
づ
想
像
し
て
見
る
が
い
い
。
さ
う
し
て
其
の
顔
の
上
に
、
石
川
五
右
衛
門
の
其
れ
に
似
た
、
漆
の
如
き
真
黒
な
分ぶあ
つ厚
な
頭
髪
の
層
が
あ
り
、
且
つ
其
の
層
に
属
す
る
髪
の
毛
は
は
り
ね
ず
み
0
0
0
0
0
の
毛
の
如
く
強つよ
い
も
の
で
、
ミ
ツ
シ
リ
と
一
面
に
密
生
し
な
が
ら
一
本
一
本
真
ツ
直
ぐ
に
逆
立
つ
て
居
る
こ
と
を
考
へ
て
貰
ひ
た
い
。
　
ま
る
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
巨
大
な
顔
の
形
態
に
つ
い
て
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
梧
桐
の
容
貌
の
描
写
は
滔
々
と
続
い
て
い
く
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
も
や
は
り
言
葉
と
事
物
を
め
ぐ
る
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。
長
引
け
ば
長
引
く
ほ
ど
言
葉
が
対
象
の
姿
を
分
断
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
延
々
と
続
く
梧
桐
の
こ
の
描
写
が
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。
　
そ
し
て
「
富
美
子
の
足
」
同
様
、
造
作
の
み
な
ら
ず
移
ろ
い
や
す
い
表
情
を
備
え
、
さ
ら
に
は
印
象
ま
で
を
も
抱
え
込
む
〈
顔
〉
の
描
写
の
困
難
さ
に
『
鮫
人
』
の
語
り
手
も
直
面
す
る
。
語
り
手
は
「
其
の
顔
は
、
正
直
、
奸
悪
、
寛
大
、
残
忍
、
朴
訥
、
偽
善
、
豪
胆
、
臆
病
、
卑
屈
、
傲
慢
、
神
性
、
獣
性
、
愚
鈍
、
神
経
質
等
、
凡
そ
此
等
の
矛
盾
す
る
性
情
の
特
徴
」
を
有
し
て
い
た
と
梧
桐
の
顔
の
〈
感
じ
〉
を
表
そ
う
と
し
つ
つ
も
、
結
局
は
「
現
に
此
れ
ほ
ど
紙
数
を
費
し
て
も
梧
桐
の
顔
に
就
い
て
は
ま
だ
云
ひ
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
し
て
語
り
を
収
束
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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だ
が
、『
鮫
人
』
は
「
富
美
子
の
足
」
の
よ
う
に
言
葉
に
よ
る
描
写
を
頓
挫
し
た
り
な
ど
し
な
い
。む
し
ろ
こ
こ
で
は
言
葉
で〈
顔
〉を
、
あ
る
い
は
〈
身
体
〉
を
語
り
き
る
た
め
に
、
視
覚
メ
デ
ィ
ア
を
要
請
し
な
い
身
体
表
象
実
験
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
映
画
的
身
体
に
触
発
さ
れ
て
描
き
出
さ
れ
た
梧
桐
の
過
剰
な
身
体
描
写
を
構
築
し
て
い
る
言
葉
を
拾
い
上
げ
て
い
く
と
、
そ
の
異
様
な
容
貌
が
「
あ
る
」
と
い
う
断
定
の
積
み
重
ね
で
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
梧
桐
の
顔
は
例
え
ば
「
鼻
筋
が
だ
ん
だ
ん
下
へ
来
る
に
従
つ
て
、
微
に
右
の
方
に
捩ねじ
れ
て
居
た
の
で
あ
」
り
、「
斯
く
の
如
き
び
つ
こ
0
0
0
の
目
鼻
立
ち
を
持
つ
た
彼
は
、
こ
ゝ
で
繰
り
返
し
て
云
ふ
が
実
に
幸
ひ
に
し
て
0
0
0
0
0
馬
面
だ
つ
た
の
で
あ
」
り
、
そ
し
て
彼
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
し
た
表
情
」
は
「
顔
の
造
作
の
不
揃
ひ
か
ら
起
る
の
で
あ
る
」。
ま
た
「
気
の
毒
な
ほ
ど
肉
づ
き
が
貧
弱
で
あ
つ
た
」
そ
の
身
体
は
、「
背
中
を
見
れ
ば
肩
胛
骨
が
二
枚
の
板
の
や
う
に
飛
び
出
て
居
る
し
、
肩
の
所
で
は
鎖
骨
の
隙
間
が
茶
飲
み
茶
碗
ほ
ど
に
深
く
凹
ん
で
居
る
し
、
其
の
他
一
枚
一
枚
透
い
て
見
え
る
肋あばら
ぼ
ね骨
、
左
右
の
拇
指
と
中
指
と
で
輪
を
作
れ
ば
其
の
中
に
這
入
つ
て
し
ま
ひ
さ
う
な
胴
周
り
〔
…
〕
さ
う
し
て
其
れ
ら
を
蔽
う
て
居
る
皮
膚
の
色
は
寧
ろ
白
い
方
だ
つ
た
の
で
、
南
の
体
格
を
鉄
と
す
れ
ば
彼
の
は
弱
々
し
い
竹
細
工
で
あ
つ
た
」。
視
覚
に
直
接
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
届
く
よ
う
な
映
像
的
身
体
を
描
く
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
「
あ
る
」
を
積
み
重
ね
る
描
写
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
　
対
し
て
、
梧
桐
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
個
人
識
別
法
的
眼
差
し
を
攪
乱
す
る
真
珠
の
身
体
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
真
珠
は
「
純
粋
で
浄
ら
か
な
」、「
美
少
年
の
や
う
な
優
雅
な
す
ば
し
0
0
0
ツ
こ
い
0
0
0
体
つ
き
」
で
「
円
顔
」、そ
し
て
「
優
雅
な
」「
ま
だ
十
分
「
女
」
に
な
り
切
ら
な
い
手
足
」
を
持
ち
な
が
ら
、「
何
処
か
に
女
の
や
う
な
ふ
う
わ
り
0
0
0
0
し
た
柔
か
み
」
が
あ
る
「
肉
づ
き
」
を
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
描
写
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
珠
に
は
梧
桐
や
南
、
服
部
に
通
底
し
て
い
る
個
人
識
別
法
的
な
眼
差
し
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
真
珠
は
梧
桐
と
は
対
照
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
〈
曖
昧
な
身
体
〉
を
立
ち
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
鮫
人
』に
お
い
て
林
真
珠
を
語
る
人
々
は
、し
ば
し
ば
彼
女
を「
な
い
」
と
い
う
否
定
形
の
う
ち
に
語
っ
て
い
る
。
劇
団
の
人
々
は
梧
桐
と
真
珠
の
関
係
を
見
て
「
真
珠
が
処
女
だ
な
ん
て
真
赤
な
譃
だ
」
と
信
じ
て
い
た
し
、
年
齢
に
つ
い
て
も
十
七
だ
と
言
う
真
珠
の
言
葉
を
「
譃
だ
と
云
ふ
人
が
多
か
つ
た
」。
ま
た
、
上
海
で
の
公
演
の
際
に
幹
事
は
真
珠
が
「
純
粋
の
日
本
人
で
決
し
て
支
那
人
で
は
な
い
」
と
説
明
し
、
そ
れ
に
対
し
て
汪
氏
は
「
あ
の
児
が
果
し
て
女
児
で
あ
る
か
、
露
骨
に
云
へ
ば
貴
国
の
少
女
ハ
ヤ
シ
・
シ
ン
ジ
ユ
で
あ
る
か
支
那
の
少
年
リ
ン
・
チ
ェ
ン
チ
ュ
ウ
で
あ
る
か
に
就
い
て
、
今
以
て
疑
ひ
な
き
を
得
な
い
」
と
言
う
。
さ
ら
に
真
珠
を
見
て
舞
台
に
飛
び
出
し
た
苦
力
の
老
人
は
真
珠
に
向
か
っ
て
「
お
前
は
決
し
て
女
で
は
な
い
」
と
叫
ぶ
。
真
珠
の
周
囲
の
人
々
は
真
珠
に
つ
い
て
語
る
際
、
常
に
「
な
い
」
と
い
う
否
定
形
を
伴
っ
て
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
南
も
ま
た
、
服
部
に
上
海
の
事
件
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
に
、
一
度
確
定
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し
た
見
解
を
繰
り
返
し
否
定
し
な
が
ら
語
っ
て
い
く
。「
真
珠
は
汪
氏
に
う
ま
う
ま
と
口
説
き
落
さ
れ
、
其
の
賠
償
と
し
て
汪
氏
は
彼
女
に
腕
輪
や
首
飾
を
買
つ
て
や
つ
た
」
と
い
う
見
解
は
「
次
の
事
件
で
引
つ
く
り
覆
さ
れ
」、
結
局
の
と
こ
ろ
「
事
件
の
中
心
が
何
処
に
あ
る
の
だ
か
サ
ツ
パ
リ
摑
ま
へ
所
が
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
」。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
攪
乱
す
る
真
珠
の
曖
昧
な
身
体
イ
メ
ー
ジ
は
、「
な
い
」
と
い
う
否
定
形
を
重
ね
る
う
ち
に
構
築
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
否
定
命
題
的
な
身
体
イ
メ
ー
ジ
は
、
言
葉
と
い
う
媒
体
だ
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
映
像
メ
デ
ィ
ア
が
も
た
ら
す
の
は
イ
メ
ー
ジ
の
確
か
さ
で
あ
り
、
仮
に
両
性
具
有
的
な
身
体
を
表
出
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
確
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
〈
曖
昧
な
身
体
〉
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
真
珠
の
〈
曖
昧
な
身
体
〉
は
、
こ
う
し
た
言
葉
に
よ
る
身
体
表
象
の
実
験
を
孕
ん
で
も
い
た
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
言
葉
が
過
剰
に
費
や
さ
れ
た
梧
桐
の
〈
顔
〉
に
し
ろ
、
否
定
形
の
う
ち
に
構
築
さ
れ
た
真
珠
の
〈
身
体
〉
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
も
確
固
と
し
た
身イ
メ
ー
ジ
体
像
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。「
あ
る
」
を
積
み
重
ね
た
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
描
写
は
具
体
的
な
身
体
イ
メ
ー
ジ
に
は
結
び
つ
か
ず
、「
統
語
論
的
緊
張
」
二
四
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
否
定
命
題
的
な
身
体
は
「
規
範
的
な
身
体
」
に
揺
ら
ぎ
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、「
な
い
」
を
い
く
ら
重
ね
た
と
こ
ろ
で
「
A
で
は
な
い
身
体
」
が
現
れ
る
だ
け
で
、
描
写
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
畢
竟
、
過
剰
な
〈
顔
〉
も
空
虚
な
〈
身
体
〉
も
、
そ
れ
が
言
葉
に
よ
っ
て
い
る
限
り
実
際
の
対
象
と
の
齟
齬
を
免
れ
得
ず
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
膨
張
し
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
。
言
葉
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
困
難
は
、
谷
崎
を
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
映
画
へ
と
傾
倒
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
事
実
、『
鮫
人
』
の
中
絶
後
、『
痴
人
の
愛
』
に
至
る
ま
で
谷
崎
は
実
に
多
く
の
戯
曲
や
シ
ナ
リ
オ
を
発
表
し
て
い
る
。
　
か
く
し
て
『
鮫
人
』
は
言
葉
の
収
拾
が
つ
か
な
い
ま
ま
擱
筆
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
四 
お
わ
り
に
―
―
結
実
と
し
て
の
「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
　
梧
桐
や
真
珠
の
異
様
な
身
体
表
象
に
つ
い
て
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
影
響
や
退
化
論
、
生
来
犯
罪
者
説
と
い
っ
た
背
景
に
あ
る
言
説
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
へ
の
攪
乱
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
指
摘
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
の
だ
が
、
一
方
で
描
写
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
こ
の
身
体
表
象
は
言
語
に
よ
る
身
体
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
の
可
能
性
／
不
可
能
性
を
問
う
て
も
い
た
の
で
あ
り
、『
鮫
人
』
の
中
絶
は
、
結
局
は
こ
の
言
語
実
験
に
お
い
て
描
写
に
ま
つ
わ
る
理
不
尽
さ
が
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
だ
が
重
要
な
の
は
、
谷
崎
に
こ
う
し
た
営
み
を
も
た
ら
し
た
の
が
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ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
い
う
映
画
手
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
谷
崎
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
エ
ロ
ス
が
指
摘
さ
れ
る
が
二
五
、
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
エ
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
、「
い
か
に
書
く
か
」
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
描
写
に
ま
つ
わ
る
線
条
性
と
、
言
葉
と
事
物
の
齟
齬
と
い
う
問
題
を
も
も
た
ら
し
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
理
不
尽
さ
と
向
き
合
う
た
め
に
適
し
て
い
た
題
材
の
一
つ
が
〈
顔
〉
で
は
な
か
っ
た
か
。
千
葉
は
谷
崎
と
映
画
を
論
じ
る
に
あ
た
り
『
人
魚
の
嘆
き
』（『
中
央
公
論
』、
一
九
一
七
・
一
）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
言
語
の
間
接
性
と
映
像
の
直
接
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
二
六
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
も
や
は
り
〈
顔
〉
で
あ
っ
た
。
言
葉
で
〈
顔
〉
を
描
写
す
る
と
い
う
、
一
見
す
る
と
至
極
単
純
な
行
為
こ
そ
が
言
葉
の
不
可
能
性
︱
︱
言
葉
に
よ
っ
て
い
る
限
り
線
条
性
や
事
物
と
の
齟
齬
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
︱
︱
を
谷
崎
に
知
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、「
富
美
子
の
足
」
と
『
鮫
人
』
を
接
続
す
る
こ
と
は
こ
う
し
た
事
態
を
よ
り
一
層
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
そ
の
意
味
で
も
、〈
顔
〉
は
谷
崎
の
映
画
テ
ク
ス
ト
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
指
標
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
如
上
の
通
り
『
鮫
人
』
の
言
語
実
験
は
一
見
す
る
と
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
後
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
「
い
か
に
書
く
か
」
と
い
う
問
い
と
応
答
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
描
写
で
は
な
く
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
で
、
後
年
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
へ
と
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
。「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
顔
〉
の
詳
述
は
拙
論
に
譲
る
が
二
七
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
人
形
の
〈
顔
〉
が
も
つ
恐
怖
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
無
論
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
〈
顔
〉
そ
れ
自
体
の
描
写
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
小
栗
が
人
形
の
顔
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
人
形
を
解
体
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
生
前
の
巴
里
子
は
そ
の
異
様
な
服
装
こ
そ
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
女
優
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
顔
が
注
目
さ
れ
語
ら
れ
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
人
形
に
な
っ
た
途
端
、
そ
の
〈
顔
〉
は
不
思
議
と
存
在
感
を
増
し
、
小
栗
を
脅
か
す
。
そ
れ
は
人
形
の
身
体
部
分
が
粗
雑
な
作
り
で
あ
る
た
め
に
、
行
李
か
ら
出
て
く
る
人
形
は
あ
た
か
も
〈
顔
〉
だ
け
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
っ
て
表
出
し
て
く
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
る
で
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
よ
う
で
は
な
い
か
。
映
画
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
画
面
か
ら
見
切
れ
る
こ
と
で
〈
顔
〉
を
身
体
か
ら
切
り
離
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
形
は
身
体
の
存
在
感
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
で
〈
顔
〉
を
身
体
か
ら
切
り
離
し
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
ク
リ
ッ
プ
ン
事
件
と
の
対
比
性
に
よ
り
一
層
鮮
明
に
な
る
。小
栗
と
違
い
、ク
リ
ッ
プ
ン
が
コ
ー
ラ
の
死
体
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、そ
れ
は
そ
の
死
体
が「
首
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と
手
足
の
な
い
一
個
の
人
間
の
胴
」
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
　
そ
し
て
小
栗
は
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
つ
〈
顔
〉
を
前
に
し
て
恐
怖
を
覚
え
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
前
の
観
客
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
〈
顔
〉
に
恐
怖
を
覚
え
る
か
の
よ
う
に
二
八
。
　
「
富
美
子
の
足
」
や
『
鮫
人
』
で
試
み
ら
れ
た
の
は
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
〈
顔
〉
の
言
葉
に
よ
る
描
写
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
不
可
能
性
を
悟
っ
た
谷
崎
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
描
写
と
し
て
で
は
な
く
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
、
す
な
わ
ち
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
も
た
ら
し
た
〈
顔
〉
の
衝
撃
を
小
説
の
装
置
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
で
〈
顔
〉
の
も
つ
恐
怖
を
前
景
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
よ
う
な
視
覚
的
な
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
い
う
技
法
が
も
た
ら
し
た
衝
撃
が
明
ら
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
　
か
く
し
て
『
鮫
人
』
の
中
絶
か
ら
七
年
を
経
て
、〈
顔
〉
の
描
写
は
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
注一　
北
野
圭
介
「〈
タ
ブ
ロ
ー
〉
と
〈
仮
面
〉
の
間
︱
︱
日
本
映
画
を
再
理
論
化
す
る
た
め
に
︱
︱
」
思
想
九
九
七
、二
〇
〇
七
・
五
二　
百
合
香
「
私
の
好
き
な
女
優
」『
活
動
画
報
』
一
（
五
）、
一
九
一
七
・
五
三　
以
下
、
論
文
中
の
谷
崎
作
品
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
）
に
よ
る
。
本
文
中
の
旧
字
体
・
ル
ビ
・
傍
点
な
ど
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
表
記
を
尊
重
し
、
可
能
な
限
り
底
本
に
即
し
て
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
し
た
本
文
中
に
は
人
権
意
識
に
照
ら
し
て
不
適
切
な
表
現
・
概
念
を
含
む
も
の
が
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
の
価
値
を
考
慮
し
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
四　
五
味
渕
典
嗣
『
言
葉
を
食
べ
る　
谷
崎
潤
一
郎
、
一
九
二
〇
～
一
九
三
一
』
世
織
書
房
、
二
〇
〇
九
・
一
二
五　
山
本
芳
明
『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
六　
例
え
ば
川
端
康
成
は
文
学
と
映
画
の
対
立
に
触
れ
て
、
形
態
描
写
、
行
動
描
写
の
点
か
ら
見
れ
ば
文
学
は
映
画
に
は
及
ば
ず
、
ゆ
え
に
「
映
画
に
学
ぶ
こ
と
は
、
結
局
言
葉
と
戦
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
川
端
康
成
「
文
学
と
映
画
」（『
読
売
新
聞
』、
一
九
三
〇
・
六
・
一
四
）『
川
端
康
成
全
集　
第
三
十
巻
』
新
潮
社
、
一
九
八
二
・
六
七　
千
葉
俊
二
「
ス
ク
リ
ー
ン
の
内
と
外
︱
︱
谷
崎
的
映
画
論
」
昭
和
文
学
研
究
一
八
、一
九
八
九
八　
渡
部
直
己
『
谷
崎
潤
一
郎　
擬
態
の
誘
惑
』
新
潮
社
、
一
九
九
二
・
六
　
「
そ
れ
が
嘱
目
で
あ
ろ
う
と
創
造
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
言
葉
は
そ
の
対
象
と
は
じ
め
か
ら
同
一
化
し
え
ぬ
の
だ
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
再
現
」
す
べ
き
世
界
に
た
い
し
て
、
言
葉
は
た
え
ず
不
足
す
る
か
過
多
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
描
写
」
と
い
う
欲
望
の
被
る
理
不
尽
な
宿
命
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。」
九　
谷
崎
が
相
当
〈
顔
〉
に
意
識
的
な
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
カ
リ
ガ
リ
博
士
」
を
見
る
」（『
時
事
新
報
』、
一
九
二
一
・
五
・
二
五
‐
二
七
）
や
「
女
の
顔
」（『
婦
人
公
論
』、
一
九
二
二
・
一
）、「
或
る
顔
の
印
象
」（『
鈴
の
音
』、
一
九
二
二
・
五
）
な
ど
い
く
つ
か
の
文
章
が
証
し
立
て
て
い
る
。
一
〇　
映
画
と
の
関
係
の
中
で
『
鮫
人
』
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
五
味
渕
前
掲
書
と
坪
井
秀
人
『
感
覚
の
近
代　
声
・
身
体
・
表
象
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
・
四
が
あ
る
。
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一
一　
柴
田
希
「
谷
崎
潤
一
郎
と
映
画
︱
︱
〈Crystallization
〉
が
照
射
す
る
藝
術
表
象
の
煩
悶
︱
︱
」
日
本
文
学
六
五
（
二
）、
二
〇
一
〇
、
斎
藤
淳
「
痴
人
の
愛
」
︱
︱
デ
ミ
ル
映
画
の
痕
跡
︱
︱
」
立
教
大
学
日
本
文
学
六
五
、一
九
九
一
・
三
、
佐
藤
未
央
子
「
谷
崎
潤
一
郎
「
ア
ヹ
・
マ
リ
ア
」
に
お
け
る
セ
シ
ル
・
Ｂ
・
デ
ミ
ル
映
画
の
機
能
」
同
志
社
国
文
学
七
五
、二
〇
一
一
・
一
二
な
ど
。
一
二　
宇
野
邦
一
「
映
画
の
時
間
」
思
想
一
〇
四
四
、二
〇
一
一
・
四
、
北
野
圭
介
「
顔
の
過
剰
と
顔
の
不
在　
日
本
映
画
に
お
け
る
「
顔
」
の
位
置
」
水
声
通
信
一
一
、二
〇
〇
六
・
九
参
照
。
一
三　
注
八
に
同
じ　
渡
部
前
掲
書
、
二
一
頁
一
四　
注
八
に
同
じ　
渡
部
前
掲
書
、
八
〇
頁
一
五　
注
四
に
同
じ　
五
味
渕
前
掲
書
、
七
〇
頁
一
六　
井
上
健
「
谷
崎
潤
一
郎
の
世
紀
末
」
松
村
昌
家
編
『
谷
崎
潤
一
郎
と
世
紀
末
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
・
四
一
七　
村
上
裕
德
「
探
偵
小
説
と
し
て
の
「
鮫
人
」
『
新
青
年
』
趣
味
『
新
青
年
』
研
究
会
会
誌
一
六
、二
〇
一
五
・
一
〇
一
八　
山
口
政
幸
「『
鮫
人
』
論
︱
︱
バ
ル
ザ
ッ
ク
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
」
上
智
近
代
文
学
研
究
四
、一
九
八
五
・
一
二
一
九　
竹
内
瑞
穂
『「
変
態
」
と
い
う
文
化　
近
代
日
本
の
小
さ
な
〈
革
命
〉』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
四
・
三
二
〇　
ジ
ュ
デ
ィ
ズ
・
バ
ト
ラ
ー
著
、
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
知
子
訳
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
︱
︱
倫
理
的
暴
力
の
批
判
』
月
曜
社
、
二
〇
〇
八
、二
三
、二
四
頁
　
「
沈
黙
は
問
い
か
け
へ
の
抵
抗
を
表
現
す
る
。
つ
ま
り
、「
あ
な
た
に
は
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
す
る
権
利
は
な
い
」
と
か
、「
私
は
問
い
に
応
え
て
こ
の
申
し
立
て
に
権
威
を
与
え
は
し
な
い
」
と
か
、「
た
と
え
そ
れ
が
私
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
抵
抗
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
の
沈
黙
は
、
問
い
や
質
問
者
が
行
使
す
る
権
威
の
正
当
性
を
疑
問
に
付
す
こ
と
で
あ
る
か
、
質
問
者
が
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
ず
、
立
ち
入
る
べ
き
で
も
な
い
自
律
の
領
域
を
画
定
す
る
試
み
で
あ
る
。」
二
一　
岩
川
あ
り
さ
「
ク
ィ
ア
作
家
と
し
て
の
谷
崎
潤
一
郎
」
五
味
渕
典
嗣
・
日
高
佳
紀
編
『
谷
崎
潤
一
郎
読
本
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
・
一
二
、二
一
二
～
二
一
五
頁
二
二　
谷
崎
潤
一
郎
「「
鮫
人
」
の
続
稿
に
就
い
て
」（『
中
央
公
論
』、
一
九
二
〇
・
一
〇
）
二
三　
注
一
〇
に
同
じ　
坪
井
前
掲
書
、
一
二
一
頁
二
四　
坪
井
秀
人
「
谷
崎
テ
ク
ス
ト
の
身
体
政
治
」
五
味
渕
典
嗣
・
日
高
佳
紀
編
『
谷
崎
潤
一
郎
読
本
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
・
一
二
、二
四
一
頁
二
五　
映
画
が
も
た
ら
す
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
快
楽
に
つ
い
て
は
渡
邉
正
彦
「
谷
崎
潤
一
郎
の
分
身
小
説
」
分
銅
惇
作
編
『
近
代
文
学
論
の
現
在
』
蒼
穹
書
林
、
一
九
九
八
・
一
二
や
佐
藤
未
央
子
「
谷
崎
潤
一
郎
「
青
塚
氏
の
話
」
に
お
け
る
映
画
の
位
相
︱
︱
映
画
製
作
／
受
容
を
め
ぐ
る
欲
望
の
あ
り
か
︱
︱
」
日
本
近
代
文
学
九
一
、二
〇
一
四
・
一
一
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
六　
注
七
に
同
じ　
千
葉
前
掲
論
文
二
七　
拙
論
「
谷
崎
潤
一
郎
「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
論
︱
︱
回
復
す
る
顔
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
」
あ
い
ち
国
文
一
一
、二
〇
一
七
・
九
二
八　
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
〈
顔
〉
の
恐
怖
を
問
題
化
し
た
作
品
が
「
人
面
疽
」
（『
新
小
説
』、一
九
一
八
・
三
）
で
あ
る
。
ま
た
江
戸
川
乱
歩
も
「
映
画
の
恐
怖
」
（『
婦
人
公
論
』、
一
九
二
五
・
一
〇
）
で
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
〈
顔
〉
の
恐
ろ
し
さ
を
語
っ
て
い
る
。
（
な
い
と
う　
ゆ
り
）
